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Depuis le début du XXe siècle, la Suisse a accueilli de très nombreux championnats du monde 
et d’Europe dans toutes sortes de disciplines sportives. En 1906, par exemple, Davos 
(Grisons) organise le premier championnat du monde dames de patinage artistique (Wright 
1992 : 30). En 1910, le premier championnat d’Europe de hockey-sur-glace se déroule aux 
Avants (Vaud) (Britannica 2007). Ces deux événements figurent en tête de la longue liste de 
championnats organisés en Suisse dans la plupart des sports olympiques d’été ou d’hiver, 
principalement au niveau senior. On y trouve des championnats très importants comme ceux 
de football (en 1954 au niveau mondial et en 2008 au niveau européen) ou de ski (à 8 reprises 
depuis les premiers championnats du monde de 1931 à Murten jusqu’à ceux plus récent de 
2003 à Saint-Moritz) ; et des plus obscurs comme ceux de luge (à 4 reprises au niveau 
mondial et une fois au niveau européen) ou de lutte (en 1989 à Martigny au niveau mondial et 
en 1995 à Fribourg pour l’Europe). Les disciplines sportives non olympiques sont aussi très 
bien représentées. 
 
Sur les quinze dernières années plus d’une centaine de championnats du monde et plus d’une 
soixantaine de championnats d’Europe se sont déroulés en Suisse. Le but de cet article est de 
faire un état des lieux de ce domaine méconnu afin de mieux comprendre son ampleur, les 
sports et disciplines concernés, les niveaux de compétitions, les villes et cantons 
organisateurs, etc. Ces données essentiellement quantitatives pourraient être utiles à l’heure 
où la Confédération souhaite mettre sur pied une politique en matière d’accueil de grandes 
manifestations sportives sur la base de l’objectif formulé par le Conseil fédéral dans son 
concept de politique du sport (CF 2000). 
 
Une première section de l’article précisera l’échantillon utilisé et la méthode de recueil des 
données primaires, c’est-à-dire la liste des championnats considérés (fournie en annexe 1). 
Une deuxième section analysera quantitativement les données recueillies selon diverses 
dimensions et tirera un bilan des quinze dernières années (1995-2009) d’abord pour ce qui est 
des championnats du monde, puis des championnats d’Europe. Une troisième section sera 
consacrée à une discussion globale de ces données et à l’identification des plus importants 
championnats de la période étudiée. 
 
 
L’échantillon 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun organisme suisse n’entretient une liste des 
événements sportifs organisés en Suisse. L’Office fédéral du sport, dans une récente brochure 
ventant les capacités de la Suisse en matière d’accueil de manifestations sportives, donne une 
courte liste à titre d’exemple (OFSPO 2008). Swiss Olympic, la confédération des fédérations 
sportives nationales, énumère sur son site Internet les grandes manifestations sportives à venir 
ayant demandé une subvention, mais ne donne aucun historique1. Suisse Tourisme entretient 
                                                 
1 http://www.swissolympic.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-953 (consulté en mars 2008). L’Euro 2008 n’y 
figurait pas ! 
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sur son site une longue liste d’événements en tout genre et de toute taille, mais sans historique 
non plus. Dans les années 1980 et 1990, l’Association générale des fédérations internationales 
de sport (AGFIS) publiait un agenda annuel des grandes manifestations. Mais ces publications 
ne sont plus facilement accessibles. Un calendrier électronique est disponible sur son site 
internet2, mais les plus anciennes données datent seulement de 2005 et ne concernent pas que 
la Suisse.  
 
Pour obtenir les données recherchées, nous avons dû nous adresser à la société britannique 
Sportcal qui entretient, depuis 1995, un calendrier électronique mondial des manifestations 
sportives. Ce calendrier sert de référence aux organisateurs notamment pour fixer les dates de 
leurs manifestations et éviter qu’elles ne se chevauchent trop avec d’autres compétitions. Il 
sert aussi aux chaînes de télévision pour connaître les propriétaires des droits de diffusion de 
ces manifestations. Ce calendrier répertorie chaque année plus de 25'000 manifestations dans 
près de 145 disciplines sportives (www.sportcal.com). On peut considérer qu’il est quasiment 
exhaustif. 
 
Nous avons ainsi pu obtenir, à partir des bases de données entretenues par Sportcal depuis ses 
débuts, un volumineux fichier de manifestations sportives s’étant déroulées en Suisse de 1995 
à 2009 (plus de 5000 enregistrements). De ce fichier nous avons extrait tous les championnats 
du monde et les championnats d’Europe qui y étaient répertoriés en prenant soin de croiser 
ces données avec d’autres informations fiables pour compléter les données manquantes, 
corriger les erreurs et éviter les doublons. La liste des championnats identifiés est fournie à 
l’annexe 1. Les données retenues concernent le type de championnat (monde ou Europe), la 
discipline sportive, le niveau de compétition (senior, junior, handicapé, autre), l’année, la 
localité et le canton de déroulement. 
 
Nous avons ainsi recensé en Suisse pour les 15 années sous revue (1995-2009), 110 
championnats du monde et 67 championnats d’Europe. Avant de présenter statistiquement ces 
données, nous devons encore apporter quelques précisions sur notre manière de définir et de 
comptabiliser un championnat du monde ou d’Europe. Pour être retenus, ces événements 
doivent êtres des « finales » dans leur discipline. Nous n’avons ainsi pas pris en compte les 
championnats qui se déroulent par manches comme, par exemple, le motocyclisme, même si 
de nombreuses manches de championnats du monde de motocyclisme se sont déroulées en 
Suisse. Concernant le décompte des événements, nous avons opté, de manière large, pour la 
règle d’unité de lieu, de temps et d’action. Cela signifie qu’un événement qui se déroule à une 
période donnée, dans un lieu donné pour un sport donné, n’est comptabilisé qu’une seule fois, 
puisqu’il implique notamment un seul comité d’organisation. Conformément à la tradition, 
nous avons ainsi considéré comme un seul événement, les championnats contenant des 
épreuves différentes (par ex. les championnats du monde de ski alpin avec la descente, le 
slalom, etc.). Nous avons également comptabilisé une seule fois un événement regroupant les 
hommes et les femmes, ou encore un événement comportant des catégories différentes (par 
ex. juniors, militaires, seniors) pour autant qu’il se déroule dans une même localité durant une 
même période.  
 
Nous examinerons successivement la liste des championnats du monde, puis celle des 
championnats d’Europe, en déterminant leur nombre par année, par discipline sportive, par 
niveau, par localité et canton. Afin d’avoir une base comparative et lorsque cela est possible, 
les chiffres de notre échantillon sont rapportés aux différentes catégories de sports 
olympiques.  
                                                 
2 http://www.agfisonline.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5148-176057-193275-nav-list,00.html 
(consulté en mars 2008) 
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Championnats du monde 
 
 
Répartition des événements par année 
 
Concernant le nombre de championnats du monde qui se sont déroulés ou qui se dérouleront 
en Suisse entre 1995 et 2009, aucune systématique ne peut être relevée selon les années. 110 
événements se sont déroulés sur une période de 15 ans, ce qui représente une médiane de 6 
événements. Nous constatons (cf. Graphique 1), que ces 110 événements se répartissent de 
manière très inégale. Il y a eu chaque année au moins 2 championnats du monde (5 au 
minimum si on exclut 2005). Il y en a eu au maximum 14 (en 2007). Aucune logique, ni 
tendance ne peuvent être déduites de ces chiffres. La répartition par année correspond sans 
doute au hasard des candidatures lancées de façon non coordonnées par différentes localités et 
éventuellement réussies sans qu’il soit possible de détecter de tendances.  
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Graphique 1 : Répartition des championnats du monde par année 
 
 
Répartition des événements par sports-disciplines 
 
Nous avons cherché à vérifier parmi ces nombreux championnats du monde si certaines 
disciplines sont plus représentées que d’autres, si des disciplines sont prédominantes. Avant 
de le faire, nous devons apporter quelques précisions sur la distinction entre les termes 
« disciplines » et « sports ». Le programme des Jeux olympiques (d’été et d’hiver) comprend 
par exemple 56 disciplines provenant de 35 sports (Chappelet 2008). Ainsi, par exemple, le 
patinage sur glace comprend aux Jeux d’hiver trois disciplines (le patinage artistique, le 
patinage de vitesse et le shorttrack) qui chacune comprennent plusieurs épreuves (hommes, 
femmes, mixte, selon distance) donnant lieu à un jeu de médailles (or, argent et bronze). La 
société britannique Sportcal, mentionnée plus haut, recense pour sa base de données plus de 
145 disciplines sportives. La lecture de cette liste nous montre qu’elle comporte 
indifféremment sous le terme de « disciplines » des « sports » et des « disciplines » au sens 
olympique de ces termes. Cette confusion provient des structures des fédérations sportives 
internationales et d’appréciations journalistiques. La difficulté provient également de 
l’organisation des divers championnats. La fédération internationale de ski par exemple 
organise des championnats du monde pour chacune de ses disciplines, que ce soit le ski alpin, 
le ski nordique, le ski sur herbe, etc. alors que la fédération internationale de natation organise 
des championnats du monde de sport regroupant la plupart de ses disciplines (natation de 
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vitesse, synchronisée, plongeon, waterpolo), mais elle organise également des championnats 
du monde séparés en bassin de 25m pour la natation de vitesse. De même les championnats 
du monde d’athlétisme (courses, lancers et sauts) sont distincts de ceux de cross, raison pour 
laquelle l’athlétisme côtoie le cross dans la liste de disciplines que nous utilisons (cf. Annexes 
2 et 3). Des imprécisions peuvent également fausser la liste ou du moins les répartitions que 
nous avons faites. Les championnats du monde de voile sont par exemple recensés sous la 
seule « discipline » voile, faute de meilleure information, même s’il existe en voile des 
disciplines (appelées catégories) distinctes (comme la planche à voile, le Finn, etc.). Cela 
explique, comme nous le verrons plus loin, le nombre élevé de championnats du monde et 
d’Europe recensés pour ce sport.  
 
Suite à ces précisions, nous allons utiliser principalement dans cette section le terme de 
« discipline ». L’étude nous montre que notre échantillon de 110 championnats du monde 
couvre ainsi 59 disciplines différentes (cf. Annexe 2). A noter que 7 des disciplines que nous 
avons recensées ne font pas partie de la liste des 145 disciplines de Sportcal. Ce chiffre de 59 
disciplines pour 110 événements nous montre que la diversité des championnats du monde 
organisés en Suisse sur une période de 15 ans est très grande. Parmi ces 59 disciplines, plus 
de la moitié (29) ne sont représentées qu’une fois. 10 disciplines sont par contre organisées 4 
fois ou plus. Nous avons estimé qu’à partir de 4 championnats du monde en 15 ans, il est 
possible de parler de disciplines habituelles pour la Suisse. Ces disciplines sont les suivantes :  
 
 le duathlon, le hockey sur glace, le snowboard, le ski alpin et le unihockey, organisés 4 
fois ;  
 le bobsleigh, le curling et le ski alpin, organisés 5 fois ; 
 la voile, organisée 8 fois (mais dans des catégories différentes). 
 
Parmi ces 10 disciplines « récurrentes », 6 sont des sports d’hiver et peuvent être considérés 
comme des sports traditionnels pour la Suisse, ce sont également des sports olympiques. La 
voile est la discipline la plus représentée. Nous avons déjà expliqué que ce chiffre est imprécis 
puisque les différents championnats du monde par classe de bateaux sont tous comptabilisés 
sous la « discipline » voile. A l’inverse, par exemple, le cyclisme n’est pas mentionné ici 
puisqu’il est décompté sous différentes disciplines comme le cyclocross, le cyclisme sur route 
ou encore le cyclisme en salle qui, globalement, ont été organisés plusieurs fois en Suisse 
durant les quinze dernières années. D’une manière générale, nous constatons que la Suisse 
profite de ses infrastructures spécifiques (pour le bobsleigh ou le hockey sur glace), ainsi que 
de son contexte naturel (domaines skiables et lacs), pour organiser de manière régulière des 
championnats du monde nécessitant un tel cadre.  
 
Par ailleurs, on constate que 83 % des 59 disciplines de notre échantillon concernent des 
disciplines individuelles. La proportion est quasiment la même si l’on observe les 110 
championnats du monde avec 85 % de disciplines individuelles.  
 
Nous avons également voulu savoir si une différence significative existait entre les disciplines 
hivernales et estivales. D’une manière générale, les disciplines hivernales sont 
proportionnellement moins nombreuses. C’est le cas, par exemple, des disciplines au 
programme des Jeux Olympiques : 7 sports d’hiver comprennent 15 disciplines et 28 sports 
d’été se répartisent en 41 disciplines en été. Les disciplines hivernales représentent ainsi 27% 
de l’ensemble des disciplines olympiques. Notre panel d’événements n’échappe pas à cette 
proportion puisque exactement 27 % des 59 disciplines organisées en Suisse sont des 
disciplines qui se pratiquent en hiver. La proportion ne change pas de manière significative 
pas si nous observons la totalité des 110 championnats du monde avec 31 % de disciplines 
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hivernales. Comme nous l’avons déjà relevé, la proportion augmente par contre parmi les 
championnats du monde organisés 4 fois ou plus avec 6 événements incluant des sports 
d’hiver sur 10, ce qui semble naturel pour un pays dit de sports d’hiver.  
 
Les différentes disciplines de notre échantillon sont d’importance très variable. Les 
championnats du monde de cyclisme n’ont par exemple, pas la même ampleur que les 
championnats du monde de course d’orientation. D’une manière générale, on peut parler de 
sports ou disciplines majeurs et de sports ou disciplines mineurs même s’il est difficile de les 
différencier de manière objective. Pour avoir tout de même une idée de l’importance des 
différents championnats du monde organisés en Suisse, nous nous sommes référés à la 
reconnaissance des fédérations par le CIO (Comité International Olympique). Ce dernier 
classe les sports (et leurs disciplines) selon deux ensembles : ceux qui sont au programme des 
Jeux ou ceux dont la fédération internationale est reconnue (CIO 2008). On peut ainsi déduire 
quatre groupes : 
 
 Groupe O : les sports-disciplines olympiques (O) c’est-à-dire faisant partie du programme 
des Jeux olympiques d’été ou d’hiver ;  
 Groupe FO : les sports-disciplines non olympiques mais faisant néanmoins partie d’une 
fédération olympique (FO), comme par exemple le duathlon qui est gérée par l’Union 
Internationale de Triathlon ; 
 Groupe R : les sports-disciplines gérés par une fédération reconnue (R) par le CIO selon 
liste du Répertoire olympique (CIO 2008) ; 
 Groupe AS : les divers autres sports (AS) et disciplines non mentionnés dans le Répertoire 
olympique et non rattachés à une fédération olympique ou reconnue.  
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Graphique 2 : Répartition des disciplines et des championnats du monde en Suisse selon leur 
reconnaissance 
 
 
Parmi les 59 disciplines recensées, les quatre groupes décrits ci-dessus ne sont pas répartis de 
manière égale (cf. Graphique 2). Près de la moitié des disciplines (48 %) font partie du groupe 
O, 24 % du groupe R, 14 % des groupes FO et AS. Les chiffres changent quelque peu si l’on 
observe les 110 événements (en prenant en compte les disciplines organisées plusieurs fois) 
mais restent dans les mêmes proportions avec 59 % pour le groupe O, 19 % pour le groupe R 
et 12 % pour le groupe FO et 10 pour le groupe AS. Ce résultat montre clairement que ce sont 
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majoritairement des championnats du monde incluant des sports ou des disciplines au 
programme des Jeux Olympiques qui sont organisés en Suisse.  
 
Il est de plus possible de distinguer à l’intérieur du groupe olympique (O) des championnats 
du monde plus importants que d’autres. On peut, pour ce faire, se référer à la classification 
des sports olympiques par le CIO, avec 5 catégories (de A à E) pour les sports et disciplines 
d’été et 2 autres catégories (A et B) pour les sports et disciplines d’hiver (cf. Annexe 4). Les 
championnats du monde organisés en Suisse incluent des disciplines olympiques d’été de 
toute catégorie sauf une. Nous relevons, en effet, que parmi les 18 disciplines d’été 
représentées dans notre échantillon, 5 sont de la catégorie B (sur 16 possible), 3 de la 
catégorie C (sur 6), 9 de la catégorie D (sur 16) et 1 de la catégorie E (sur 2). Aucun 
championnat du monde d’athlétisme (seule discipline de la catégorie A) n’a été organisé en 
Suisse lors des 15 années ou même avant 1995 (les championnats du monde de cross font 
partie de la catégorie FO). Les graphiques 3a et 3b.) donnent la répartition des championnats 
du monde de notre échantillon par rapport à la répartition des disciplines des Jeux d’été et 
d’hiver.  
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Graphique 3a : Répartition des 4 catégories olympiques d’été 
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Graphique 3b : Répartition des 2 catégories olympiques d’hiver 
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Répartition des événements par niveaux de compétition 
 
Une autre distinction possible entre événements est celle selon les niveaux ou les catégories 
d’athlètes. Nous avons classé les événements selon trois catégories : senior, junior et autre. 
Cette dernière catégorie regroupe les catégories vétérans, universitaires, militaires et sport 
handicap. L’analyse nous montre que la catégorie senior est nettement la plus représentée 
avec 70 % des événements alors que les deux autres catégories sont à 14 et 16 % (cf. 
Graphique 4). Il faut toutefois noter que toutes les disciplines n’ont pas de championnats du 
monde junior ou autre. 
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Graphique 4 : Répartition des championnats du monde selon les niveaux de compétition 
 
 
Répartitions des événements par lieux 
 
Nous avons également vérifié la répartition géographique des différents championnats du 
monde par cantons (cf. graphique 5). 14 cantons ont organisé au moins un championnat du 
monde lors des 15 dernières années. Il s’agit des cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Berne, 
de Genève, des Grisons, de Neuchâtel, de Lucerne, de Saint Gall, de Soleure, du Tessin, 
d’Uri, du Valais, de Vaud et de Zürich. 12 cantons n’ont donc organisé aucun championnat du 
monde. 4 cantons sortent nettement du lot : Vaud avec 18 championnats du monde et les 
Grisons avec 19 ; suivis par le Valais (15) et Berne (14). 6 championnats du monde ont, en 
outre, été organisés de manière conjointe par plusieurs cantons (par exemple : les 
championnats du monde de hockey sur glace en 1998 à Zürich et Bâle). Il est surprenant de 
constater que les cantons qui abritent les deux plus grandes villes suisses (Zürich et Genève) 
organisent assez peu de championnats du monde (cf. aussi tableau 1). On notera toutefois que 
3 des événements conjoints ont notamment été organisés par Zürich et pourraient ainsi 
augmenter légèrement son score s’ils étaient comptés pour ce canton. Les autres 
championnats multi-sites ne modifient pas de manière significative les résultats puisqu’ils ne 
les augmenteraient que d’une unité pour certains cantons.  
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Répartition des CM selon les cantons
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Graphique 5 : Répartition des championnats du monde selon les cantons 
 
 
Nous avons également étudié si un « palmarès » des localités où se déroulent ces 
championnats du monde pouvait être tiré. 51 localités ont organisé au moins un championnat 
du monde entre 1995 et 2009. Parmi ces 51 localités, plus de la moitié (33) ont organisé un 
seul championnat du monde. 18 localités ont par contre accueili plus d’un championnat du 
monde lors des 15 années sous étude. Ces localités appartiennent à 10 cantons (cf. Tableau 1) 
et représentent 66 championnats du monde. Parmi ces localités, 2 sortent vraiment du lot. Il 
s’agit de Lausanne (Vaud) et de St Moritz (Grisons) qui ont chacune organisé 12 
championnats du monde durant la période sous revue. Berne (6) et Lucerne (4) sont les deux 
autres localités qui ont accueilli plus de 3 événements de cette importance. 11 championnats 
du monde ont en outre eu lieu dans plusieurs localités à la fois. 2 ont notamment été organisés 
par Zürich et Crans-Montana ce qui modifierait ainsi légèrement leur score si ces lieux étaient 
décomptés séparément. Les autres événements touchent des localités très diverses et ne 
modifient pas les données de manière significative.  
 
Localités  Cantons Nombre de CM 
Bâle Bâle 2 
Berne Berne 6 
Brunnen  Grisons 2 
Genève Genève 3 
Grindelwald Berne 2 
Lausanne Vaud 12 
Lucerne Lucerne 4 
Lugano Tessin 2 
Martigny Valais 2 
Montreux Vaud 2 
Saas Fee Valais 2 
St Moritz Grisons 12 
Sursee Lucerne 2 
Thun Berne 3 
Verbier Valais 2 
Winterthur Zurich 3 
Zofingen Argovie 3 
Zurich  Zurich 3 
Tableau 1 : Principales localités organisatrices de championnats du monde 
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Championnats d’Europe 
 
Les questions abordées ci-dessus pour les championnats du monde sont maintenant examinées 
pour les championnats d’Europe organisés en Suisse de 1995 à 2009. 
 
Répartition des événements par années 
 
67 championnats d’Europe se sont déroulés en Suisse durant les années sous revue. A l’instar 
des championnats du monde, aucune systématique ne peut être relevée (cf. Graphique 6). Les 
événements se répartissent de manière très inégale, avec au minimum 1 événement par année 
(en 1997 et 2009) et au maximum 8 (en 1995 et en 2006). La médiane se situe à 4 
événements. On  constate néanmoins une baisse régulière du nombre de championnats 
d’Europe organisés en Suisse depuis 2006. Nous constatons aussi que, sur une même période, 
la Suisse organise pratiquement deux fois plus de championnats du monde que de 
championnats d’Europe qui sont pourtant en principe plus faciles à obtenir lors d’une 
candidature (cf. Graphique 11).  
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Graphique 6 : Répartition des championnats d’Europe par année 
 
 
Répartition des événements par sports-disciplines 
 
Le panel des 67 championnats d’Europe couvre 39 disciplines différentes (cf. Annexe 3). 
Parmi ces 39 disciplines, 16 ne font pas partie de la liste des disciplines des championnats du 
monde. Il s’agit de disciplines « atypiques » comme le plongeon de falaise, la voltige aérienne 
ou encore le footbag, mais aussi de sports très importants comme le football (en collaboration 
avec l’Autriche pour l’Euro 2008), dont le championnat du monde est aujourd’hui très 
difficile à obtenir pour un petit pays comme la Suisse. Parmi ces 39 disciplines, la plupart (27) 
ne sont représentées qu’une seule fois. 7 disciplines sont représentées 3 fois ou plus. Il s’agit 
du bobsleigh, de l’équitation, du hockey en ligne et du tennis (3 fois) ; du curling et du 
football (4 fois) ; de la voile (10 fois). Nous avons déjà mentionné le cas de la voile et de ses 
multiples catégories. Nous ne pouvons relever de tendances quand aux autres disciplines. Il 
faut toutefois également préciser que certaines disciplines comportent des championnats du 
monde mais pas de championnats d’Europe. C’est le cas par exemple du ski alpin et du 
snowboard, 2 disciplines très représentées en Suisse au niveau des championnats du monde, 
ainsi que du ski de fond et du ski freestyle (accrobatique) mais qui ne possèdent pas de 
championnats au niveau continental.   
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Notre échantillon de championnats d’Europe comporte peu d’événements hivernaux : parmi 
les 39 disciplines recensées 18 % sont représentées par des sports d’hiver. La proportion ne 
varie pas beaucoup si nous observons l’ensemble des 67 championnats d’Europe (19 % de 
sports d’hiver). C’est moins que la proportion des disciplines hivernales au programme des 
Jeux Olympiques (27%) et que celle des championnats du monde (26%) car il n’existe pas de 
championnats d’Europe dans plusieurs disciplines hivernales, ce qui fait baisser cette 
moyenne. La répartition entre sports individuels et sports d’équipe est également nettement à 
l’avantage des sports individuels qui représentent 79 % si nous observons les 39 disciplines et 
72 % si nous observons les 67 championnats d’Europe répertoriés.  
 
Nous avons également étudié la répartition des disciplines selon la reconnaissance de leur 
fédération par le CIO selon les groupes : Olympique (O), Reconnu (R), Fédération Olympique 
(FO) et Autres Sports (AS), que nous avons définis plus haut. Cette répartition nous montre 
que c’est à nouveau le groupe O qui est le plus représenté avec 56 % des disciplines, contre 
21 % au groupe R, 18 % au groupe AS et 5 % au groupe FO (cf. Graphique 7). Les chiffres 
varient quelque peu si nous observons l’ensemble des 67 championnats d’Europe, de même 
que les proportions puisque le group AS devient légèrement supérieur au groupe R (70 % O, 
15 % AS, 12 % R et 3 % FO).  
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Graphique 7 : Répartition des disciplines des championnats d’Europe selon leur 
reconnaissance 
 
 
Si l’on se réfère à nouveau à la classification des sports et disciplines olympiques du CIO (5 
catégories pour les sports d’été et 2 pour les sports d’hiver, cf. Annexe 4), nous constatons 
que les 22 disciplines olympiques représentées dans les championnats d’Europe de notre 
échantillon sont très diversifiées avec pour l’été : 1 discipline de la catégorie A (sur 1 
possible), 6 disciplines de la catégorie B (sur 16), 3 disciplines de la catégorie C (sur 6), 5 
disciplines de la catégorie D (sur 16) et 1 discipline de la catégorie E (sur 2) ;  et pour l’hiver : 
2 disciplines de la catégorie A (sur 10) et 4 disciplines de la catégorie B (sur 5). La répartition 
des disciplines olympiques d’été organisées en Suisse est représentative de celle des Jeux 
olympiques. Ce n’est pas le cas de celle des disciplines hivernales qui, comme déjà évoqué, 
n’ont pour certaines pas de championnats d’Europe. (cf. graphique 8a et 8b.) 
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Graphique 8a : Répartition selon les 5 catégories olympiques d’été 
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Graphique 8b : Répartition selon les 2 catégories olympiques d’hiver 
 
 
Répartition des événements par niveaux de compétition  
 
La répartition des championnats d’Europe par niveaux nous montre que, comme pour les 
championnats du monde, c’est la catégorie senior qui est la plus représentée avec 70 %. Les 
juniors représentent 24 % alors que la catégorie « autre » qui regroupe les catégories vétérans, 
universitaires, militaires et sport handicap représente uniquement 6 % (cf. Graphique 9).  
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Graphique 9 : Répartition des championnats d’Europe selon les niveaux de compétition 
 
 
Répartitions des événements par lieux  
 
La répartition géographique nous montre que les championnats d’Europe 1995-2009 ont été 
organisés dans 15 cantons différents. Il s’agit des cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Berne, 
de Fribourg, de Genève, des Grisons, de Nidwald, de Lucerne, de Saint Gall, de Soleure, du 
Tessin, de Thurgovie, d’Uri, de Vaud et de Zürich (cf. Graphique 10). Ces cantons sont 
pratiquement les mêmes que ceux qui ont organisés des championnats du monde durant la 
même période (sauf Neuchâtel et Valais qui n’ont eu aucun championnat d’Europe). Le cas du 
canton du Valais est étonnant puisqu’il faisait partie des cantons les plus représentés pour les 
championnats du monde. 3 nouveaux cantons sont par contre apparus : Fribourg, Nidwald et 
Thurgovie. Les cantons de Vaud (11) et des Grisons (12) sont à nouveau les sites les plus 
présents. Les cantons de Berne et de Genève sont bien représentés avec 7 événements. 5 
championnats d’Europe ont été organisés par plusieurs cantons. 3 de ces événements sont 
organisés conjointement par les cantons de Bâle, Berne et Zürich, ce qui augmenterait le score 
de ces cantons si on les décomptait individuellement. En outre, les localités de 2 événements 
n’ont pas été identifiées (NC dans le graphique).  
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Graphique 10 : Répartition des championnats d’Europe selon les cantons 
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Le détail des lieux d’organisation nous montre que 32 localités différentes ont organisé au 
moins un championnat d’Europe. Parmi ces localités, 21 n’ont organisé qu’un seul 
événement. Les 11 autres localités ont mis sur pied au total 39 événements. A l’image des 
championnats du monde, Lausanne (avec 10) et St-Moritz (6) sont à nouveau en tête de liste. 
Genève avec 7 événements sort également du lot, ce qui n’était pas le cas pour les 
championnats du monde.  
 
Localités  Cantons Nombre de CE 
Bâle Bâle 2
Genève Genève 7
Grindelwald Berne 2
Klosters Grisons 2
Lausanne Vaud 10
Ponte Brolla Tessin 2
Silvaplana Grisons 2
St-Gall St-Gall 2
St-Moritz Grisons 6
Thun Berne 2
Wettingen Argovie 2
Tableau 2 : Principales localités organisatrices de championnats d’Europe 
 
 
 
Discussion 
 
L’analyse successive des championnats du monde puis d’Europe tenus en Suisse durant les 
quinze dernières années nous a permis de tirer un premier constat. La juxtaposition de ces 
événements sur un même graphique montre que les championnats du monde sont, pour une 
même année, presque toujours plus nombreux que les championnats d’Europe (cf. Graphique 
9). Si on additionne les deux types de manifestation, on voit qu’en moyenne 11 championnats 
du monde ou d’Europe sont organisés chaque année en Suisse avec un maximum de 21 (en 
2007) et un minimum de 5 (en 2005). Cf. tableau 3. 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
CM 9 5 11 10 6 6 8 5 12 6 2 6 14 5 5 
CE 8 5 1 5 2 4 4 6 4 5 3 8 7 4 1 
total 17 10 12 15 8 10 12 11 16 11 5 14 21 9 6 
Tableau 3 : Nombre total de championnats du monde et d’Europe par année 
 
 
La répartition des championnats du monde et d’Europe selon les disciplines, nous permet de 
constater que les disciplines touchées par ces deux types d’événements sont quelque peu 
différentes. D’une manière générale on peut dire que les disciplines des championnats du 
monde sont plus « classiques ». Les championnats du monde comportent également 
proportionnellement plus de sports d’hiver. Par contre les localités et les cantons qui 
organisent ces championnats ne diffèrent pas beaucoup selon le type de championnat. Seuls 5 
cantons n’organisent qu’un seul des deux types d’événements. Les cantons et les localités les 
plus souvent sollicitées sont les mêmes, à savoir les cantons de Vaud et des Grisons avec 
Lausanne et Saint-Moritz comme site principaux, avec la ville de Genève.  
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Graphique 11 : Répartition des championnats du monde et d’Europe par année  
 
 
Lors de l’analyse, nous avons relevé que les disciplines olympiques sont proportionnellement 
les plus représentées parmi les championnats d’Europe et du monde. Mais certaines 
disciplines olympiques ont plus de poids que d’autres. Pour déterminer quels ont été les plus 
importants championnats du monde et d’Europe organisés en Suisse ces dernières années, 
nous nous sommes basés sur les catégories du CIO (cf. Annexe 4). Nous avons ainsi 
considéré comme « très importants » les championnats du monde ou d’Europe senior des 
disciplines B des sports d’été ou A des sports d’hiver. (La catégorie A des sports d’été 
olympiques a été laissée de côté car elle est constituée par la seule discipline de 
l’athlétisme qui est vide pour notre échantillon puisque qu’aucun championnats d’Europe ou 
du monde de cette discipline ne s’est déroulée en Suisse depuis 1995). De même ont été jugés 
« importants » les championnats du monde ou d’Europe senior des disciplines de catégories C 
pour les sports d’été ou B pour les sports d’hiver olympiques. Nous obtenons ainsi les 
tableaux 4 et 5 des championnats « très importants » et « importants » organisés en Suisse 
durant les quinze dernières années. 
 
Les tableaux 4 et 5 nous permettent de constater que, lorsqu’on se limite aux manifestations 
pour seniors et aux disciplines olympiques majeures, les championnats « très importants » (au 
nombre de 20) ou « importants » (23) sont beaucoup moins nombreux que les quelques 180 
championnats du monde ou d’Europe recensés dans notre échantillon. On remarque toutefois 
que, presque chaque année, au moins un championnat du monde ou d’Europe « très 
important » est organisé en Suisse (sauf en 2000, 2004 et 2006). Il en va de même des 
championnats « importants » (sauf en 1999 et 2005). 60% des événements « très importants » 
(tableau 4) et environ 45 % des événements « importants » (tableau 5) sont des championnats 
du monde.  
 
Les sports d’hiver sont surreprésentés dans les tableaux 4 et 5 et, de ce fait, les stations 
hivernales, notamment celles des Grisons et du canton de Berne. Par contre, pour ce qui est 
des autres localités, les championnats « très importants » et « importants » sont mieux répartis 
sur l’ensemble des villes suisses, sans domination particulière de Lausanne et de sa région en 
particulier. 
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Année Type Sports-disciplines Cat. Lieu 
1995 CE Natation / plongeon B Genève  
1996  CM Cyclisme sur route  B Lugano  
1997 CM Patinage artistique A Lausanne  
1997 CM Gymnastique artistique B Lausanne  
1998 CM Hockey sur glace A Zurich – Bâle  
1998 CE Tennis B Zürich  
1999 CM Ski freestyle A Meiringen-Halsiberg 
2001 CM Snowboard A Davos  
2001 CE Gymnastique artistique B Genève  
2002 CE Beach Volleyball B Bâle  
2003 CM Ski alpin A St-Moritz  
2003 CM VTT B Lugano  
2005 CE BMX B Echichens  
2007 CE Ski freestyle A Mettmenstetten  
2007 CM Snowboard A Arosa  
2007 CM Beach Volleyball B Gstaad  
2008 CE Football B Genève – Berne – Zürich – Bâle  
2008 CE Gymnastique artistique B Lausanne 
2009 CM Hockey sur glace A Berne - Zürich  
2009 CM Cyclisme sur route  B Mendrisio 
Tableau 4 : Championnats du monde ou d’Europe « très importants » en Suisse 1995-2009 
 
Année Type Sports-disciplines Cat. Lieu 
1995 CE Curling B Grindelwald  
1995 CE Equitation  C St-Gall  
1996  CE Bobsleigh B St-Moritz  
1997 CM Curling  B Berne  
1997 CM Bobsleigh B St-Moritz  
1998 CE Curling  B Flims  
1998 CM Skeleton B St-Moritz  
2000 CE Hockey sur gazon C Wettingen 
2001 CM Bobsleigh B St-Moritz  
2001 CM Curling  B Lausanne 
2001 CM Aviron C Lucerne  
2002 CE Curling  B Grindelwald  
2002 CE Hockey sur gazon C Wettingen 
2003 CE Luge B Brigels  
2004 CE Bobsleigh B St-Moritz  
2004 CM Curling  B Sursee  
2006 CE Curling  B Bâle  
2006 CE Bobsleigh B St-Moritz  
2006 CE Skeleton B St-Moritz  
2006 CE Handball C Berne - Sursee - Basel - St-Gall  
2007 CM Bobsleigh B St-Moritz  
2007 CM Skeleton B St-Moritz 
2008 CM Curling  B Sursee  
Tableau 5 : Championnats du monde ou d’Europe « importants » en Suisse 1995-2009 
 
 
Les championnats du monde ou d’Europe ne sont de loin pas les plus courants des 
événements sportifs organisés en Suisse. Stettler et al (2008) ont dénombré 230'000 
manifestations sportives en Suisse pour l’année 2006. Parmi cette masse d’événements, 68 
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sont considérés par ces auteurs comme « grands » sur la base de critères précis, ce qui 
représente 0.03 % du total des événements. Parmi ces 68 événements, plus de la moitié sont 
des événements récurrents. Cela montre la part infime que représentent, pour une année 
donnée, des événements ponctuels comme les championnats du monde ou d’Europe (au 
nombre de 14 selon nos données pour 2006, mais peut-être pas tous « grands » selon la 
classification précitée).  
 
Le football et l’athlétisme sont les sports les plus représentés parmi ces 68 grands 
événements. Ces deux sports, dont l’organisation d’un championnat du monde est très 
difficile à obtenir, ne sont pas présents dans notre échantillon de championnats du monde. Les 
cantons organisateurs diffèrent également dans nos deux échantillons. Les cantons de Berne 
(26 %) et de Zürich (21 %) sont en tête pour l’organisation de ces 68 événements. Les cantons 
des Grisons (13 %) et de Vaud (8 %) sont respectivement troisième et quatrième. Cette 
comparaison sommaire avec l’étude sur l’importance des événements sportifs en Suisse faite 
par Stettler et ses collègue nous montre, si besoin est, que le segment des championnats du 
monde et d’Europe est très particulier et que les constats faits sur les « grands » événements 
en Suisse ne s’appliquent pas obligatoirement. Cela tient sans doute à la grande différence de 
nature entre les événements ponctuels (soumis à une candidature préalable) et récurrents 
(organisés par exemple chaque année dans la même localité).  
 
De par la loi, la Confédération peut « soutenir l’organisation de manifestations sportives 
d’importance mondiale ou paneuropéennes » (article 10.3 de la Loi fédérale sur 
l’encouragement de la gymnastique et des sports adopté en 1994). Il serait intéressant 
d’identifier les événements de notre échantillon qui ont bénéficié d’un tel soutien fédéral et 
pour quels montants financiers, comme par exemple l’Euro 2008 de football à qui la 
Confédération avait attribué 82 millions de francs. 
 
 
 
Conclusion 
 
Les championnats d’Europe et du monde sont a priori des événements d’une certaine 
importance même s’ils peuvent être de tailles très variables selon les sports et les niveaux de 
compétition. Jusqu’à présent nous n’avions que peu d’informations quant à leur nombre et 
leur nature. L’analyse effectuée nous permet de faire un état des lieux et – pour la première 
fois à la connaissance des auteurs – de donner un panorama complet de l’organisation en 
Suisse de ces manifestations sportives qui sont de plus en plus recherchées. Il conviendrait 
toutefois de compléter ce panorama par une comparaison de l’impact économique et 
médiatique de ces manifestations, un championnat d’Europe comme l’UEFA Euro 2008 ayant 
incontestablement plus d’écho qu’un championnat du monde d’escalade sur glace la même 
année à Saas Fee.  
 
Finalement on constate que notre pays organise beaucoup de championnats du monde et 
d’Europe par rapport à la taille de sa population ou à ses succès sportifs. Ces championnats 
sont très diversifiés puisqu’ils concernent plus des trois quarts des disciplines olympiques et 
de nombreuses autres disciplines émergentes. L’expérience suisse en la matière est donc forte. 
Mais il apparaît aussi que certains cantons (Grisons, Vaud, Valais et Berne), ainsi que deux 
localités (Lausanne et St-Moritz) ont une plus grande expérience encore. Cela semble logique 
car ces deux localités ont depuis longtemps des politiques d’accueil d’événements sportifs 
ponctuels ou récurrents (Cf., par exemple, Borgatta et al 2007). A l’heure où l’Office fédéral 
du sport réfléchit à une politique d’accueil systématique de grands événements sportifs en 
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Suisse, conformément au souhait exprimé par le Conseil fédéral dans son concept de politique 
du sport pour la Suisse (CF 2000), leur expertise pourrait être très utile. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Liste complète des championnats du monde (CM) et d’Europe (CE) 
organisés en Suisse entre 1995 et 2009 
 
Année Type  Sport-discipline Lieu Canton Niveau compétition 
Voile Thun BE Seniors 
Curling Grindelwald BE Seniors 
Lutte Fribourg FR Seniors 
Plongeon / Natation Genève GE Seniors 
Cyclocross Eschenbach LU Juniors 
Équitation St-Gall SG Seniors 
Athlétisme Lausanne VD Sport Handicap 
CE 
Voile Lausanne VD Seniors 
Pentathlon moderne Basel BS Seniors 
Escalade Genève GE Seniors 
Voile Versoix GE Seniors 
Cyclocross Eschenbach LU Seniors 
Rugby Nottwil LU Sport Handicap 
Biathlon Andermatt UR Juniors - Militaires 
Badminton Lausanne VD Seniors 
Scrabble Sion VS Seniors 
1995 
CM 
Boxe Zurich ZH Seniors 
Bobsleigh St-Moritz GR Seniors 
Hockey sur gazon Lucerne LU Juniors 
Course d'orientation St-Gall SG Sport Handicap 
Voile Kreuzlingen TG Seniors 
CE 
Voile Silvaplana GR Seniors 
Pentathlon moderne Berne BE Vétérans 
Hockey sur glace Genève-Morges GE Juniors 
Ski alpin Hoch Ybrig / Adelboden SZ-BE Juniors - Vétérans 
Cyclisme sur route Lugano TI Seniors 
1996 
CM 
Golf Lausanne VD Universitaires 
CE Balle aux poings Jona SG Juniors 
Duathlon Zofingen AG Seniors 
Curling Berne BE Seniors 
Boules Genève GE Juniors 
Bobsleigh St-Moritz GR Seniors 
Ski sur herbe Mustair GR Seniors 
Echecs Luzern LU Seniors 
Patinage artistique Lausanne VD Seniors 
Gymnastique artistique Lausanne VD Seniors 
Moutain bike Château D'Oex VD 
Seniors - Juniors - 
Vétérans 
Lutte Martigny VS Vétérans 
1997 
CM 
Cyclisme en salle Winthertour ZH Seniors 
Motonautisme Genève GE Seniors 
Curling Flims GR Seniors 
Voile Urnersee UR Seniors 
Baseball Lausanne VD Juniors 
CE 
Tennis Zürich ZH Seniors 
Duathlon Zofingen AG Seniors 
1998 
CM 
Snowboard Grindelwald BE Juniors 
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Bobsleigh St Moritz GR Seniors - Juniors  
Skeleton St Moritz GR Seniors 
Escrime La Chaux de Fonds NE Seniors 
Echecs Lausanne VD Seniors 
Patinage artistique Lausanne VD Juniors 
Triathlon Lausanne VD Seniors 
Semi-marathon Zurich  ZH Seniors 
Hockey sur glace Zurich et Basel ZH-BS Seniors 
Équitation Münchwilen TG Juniors CE 
Voile Non communiqué  NC Seniors 
Duathlon Zofiengen AG Seniors 
Hockey en ligne Thun - Wichtrach BE  
Ski Freestyle Meiringen-Hasliberg BE Seniors 
Voile Thun BE Seniors 
Balle aux poings Olten SO Seniors 
1999 
CM 
Motocyclisme Biasca TI Seniors 
Hockey sur gazon Wettingen AG Seniors 
Voile St-Moritz GR Seniors 
Voile St-Moritz GR Seniors 
CE 
Body-Building Lausanne VD Seniors 
Pentathlon moderne Aarau AG Militaires 
Équitation Berne BE Universitaires 
Luge St Moritz GR Seniors 
Voile St Moritz GR Juniors 
Hockey sur glace Weinfelden / Kloten TG-ZH Juniors 
2000 
CM 
Ski alpin / Ski nordique Anzère / Crans Montana VS Sport Handicap 
Cross Thun BE Seniors 
Gymnastique artistique Genève GE Seniors 
Tennis Klosters GR Juniors 
CE 
Voile Silvaplana GR Seniors 
Handball Divers Divers Juniors 
Bobsleigh St Moritz GR Seniors 
Triathlon Lenzerheide GR Seniors 
Snowboard Davos GR Seniors 
Aviron Lucerne LU Seniors 
Ski alpin Verbier VS Juniors 
Curling Lausanne VD Seniors 
2001 
CM 
Lutte Martigny VS Seniors – Juniors 
Hockey sur gazon Wettingen AG Seniors 
Curling Grindelwald BE Seniors 
Beach Volleyball Basel BS Seniors 
Football 
Genève - Lausanne - 
Zürich - Bâle  
GE-VD-
ZH-BS Juniors 
Équitation Frauenfeld TG Vétérans 
CE 
Patinage artistique Lausanne VD Seniors 
Bobsleigh St Moritz GR Juniors 
Voile Brunnen GR Seniors 
Tennis de table Lucerne LU Vétérans 
Aéromodèlisme Winterthur ZH Seniors 
2002 
CM 
Course d'orientation Non communiqué VD Seniors 
Voile Genève GE Juniors 
Luge Brigels GR Seniors 
Plongeon de falaise Ponte Brolla TI Seniors 
2003 
CE 
Danses latines Lausanne VD Seniors 
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Unihockey Berne BE Seniors 
Boules Genève GE Seniors 
Ski alpin St Moritz GR Seniors 
Curling Flims GR Juniors 
Voile Neuchatel NE Seniors 
Ski sur herbe Atzmaennig-Goldingen SG Juniors 
Course d'orientation Rapperswil-Jona SG Seniors 
Moutain bike Lugano TI Seniors 
Cross Avenches VD Seniors 
Cyclisme B Aigle-Monthey VD-VS Seniors 
Streethockey Sierre VS Seniors 
CM 
Duathlon Affolten am Albis ZH Seniors 
Football Divers Divers Juniors 
Badminton Genève GE Seniors 
Bobsleigh St-Moritz GR Seniors 
Triathlon Lausanne VD Seniors 
CE 
Squash Langnau BE Juniors 
Pêche Berne BE Seniors 
K1  Basel BE Seniors 
Voile St Moritz GR Seniors 
Curling Sursee LU Seniors 
Echecs Brissago TI Seniors 
2004 
CM 
Unihockey Kloten ZH Seniors 
Tennis Klosters GR Juniors 
Full Contact Lausanne VD Seniors CE 
BMX Echichens VD Seniors 
Tir Thun BE Militaires 
2005 
CM 
Snowboard Zermatt VS Juniors 
Curling Basel BS Seniors 
Handball 
Berne - Sursee - Basel -  
St-Gallen 
GE-LU-
BS-SG Seniors 
Football Divers Divers Juniors 
Bobsleigh St-Moritz GR Seniors 
Skeleton St-Moritz GR Seniors 
Aéromodèlisme Buochs NW Seniors 
Voltige aérienne Grenchen SO Seniors 
CE 
Footbag  Lausanne VD Seniors 
Unihockey Berne BE Universitaires 
Parapente / Deltaplane Villeneuve VD Seniors 
Triathlon / aquathlon Lausanne VD 
Seniors - 
Universitaires 
Cyclisme Aigle VD Sport Handicap 
Tennis de table Montreux VD Sport Handicap 
2006 
CM 
Skibob Graechen VS Seniors 
Streethockey Huttwil BE Juniors 
Tir Genève GE Seniors 
Danse sportive Genève GE Seniors 
Plongeon de falaise Ponte Brolla TI Seniors 
Hockey en ligne Lugano TI Juniors 
Balle aux poings Wallisellen ZH Juniors 
CE 
Ski Freestyle Mettmenstetten ZH Seniors 
Beach Volleyball Gstaad BE Seniors 
Snowboard Arosa GR Seniors 
2007 
CM 
Bobsleigh St Moritz GR Seniors 
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Skeleton St Moritz GR Seniors 
Voile Brunnen  GR Seniors 
Voile St Moritz GR Seniors 
Aéromodélisme Lucerne LU Seniors 
Skicross Airolo TI Juniors 
Full Contact Lausanne VD Seniors 
Rink Hockey Montreux VD Seniors 
Escalade sur glace Saas Fee VS Seniors 
Ski - Vitesse Verbier VS Seniors 
Course de montagne Ovronnaz VS Seniors 
Cyclisme en salle Wintherhur ZH Seniors 
Football 
Genève - Basel- Bern - 
Zürich 
GE-BS-
BE-ZH Seniors 
Balle aux poings Non communiqué  NC Juniors 
Gymnastique artistique Lausanne VD Seniors 
CE 
Tir Winterthur ZH Seniors 
Curling Sursee LU Seniors 
Full Contact Lausanne VD Seniors 
Ski alpinisme Portes du Soleil VS Seniors - Juniors 
Course de montagne Sierre / Crans Montana VS Seniors 
2008 
CM 
Escalade sur glace Saas Fee VS Seniors 
Escalade Grindelwald BE Seniors 
Canoë Thun BE Seniors 
Hockey sur glace Berne - Zurich BE-ZH Seniors 
Cyclisme sur route Mendrisio TI Seniors 
CM 
Billard Lausanne VD Seniors 
2009 
CE Chiens de traîneau Kandersteg BE Seniors 
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Annexe 2 : Répartition des disciplines des championnats du monde 
 
Disciplines sportives 
Nombre 
de CM 
Répartition selon la 
reconnaissance 
Répartition selon 
le type 
Répartition selon 
la saison 
Aéromodèlisme 2 Reconnu Individuel  Eté  
Aviron 1 Olympique Individuel  Eté  
Badminton 1 Olympique Individuel  Eté  
Balle aux poings 1 Autre Equipe Eté  
Beach Volleyball 1 Olympique Equipe Eté  
Biathlon 1 Olympique Individuel  Hiver  
Billard 1 Reconnu Individuel  Eté  
Bobsleigh 5 Olympique Individuel  Hiver  
Boules 2 Reconnu Individuel  Eté  
Boxe 1 Olympique Individuel  Eté  
Canoë 1 Olympique Individuel  Eté  
Course de montagne 2 Fédération Individuel  Eté  
Course d'orientation 2 Reconnu Individuel  Eté  
Cross 1 Fédération Individuel  Eté  
Curling 5 Olympique Equipe Hiver  
Cyclisme 2 Olympique Individuel  Eté  
Cyclisme en salle  2 Fédération Individuel  Eté  
Cyclisme sur route  2 Olympique Individuel  Eté  
Cyclocross 1 Fédération Individuel  Eté  
Duathlon 4  Fédération Individuel  Eté  
Echecs 3 Reconnu Individuel  Eté  
Escalade 2 Reconnu Individuel  Eté  
Escalade sur glace 2 Reconnu Individuel  Hiver  
Escrime 1 Olympique Individuel  Eté  
Full contact 2 Autre  Individuel  Eté  
Golf 1 Reconnu Individuel  Eté  
Gymnastique artistique 1 Olympique Individuel  Eté  
Handball 1 Olympique Equipe Eté 
Équitation 1 Olympique Individuel  Eté  
Hockey sur glace 4 Olympique Equipe Hiver  
Hockey en ligne 1 Reconnu Equipe Eté  
K1 1 Autre  Individuel  Eté  
Luge 1 Olympique Individuel  Hiver  
Lutte 2 Olympique Individuel  Eté  
Motocyclisme 1 Reconnu Individuel  Eté  
Moutain bike 2 Olympique Individuel  Eté  
Parapente-deltaplane 1 Reconnu Individuel  Eté  
Patinage artistique 2 Olympique Individuel  Hiver  
Pêche 1 Autre  Individuel  Eté  
Pentathlon moderne 3 Olympique Individuel  Eté  
Rink hockey 1 Reconnu Equipe Eté  
Rugby 1 Reconnu Equipe Eté  
Scrabble 1 Autre  Individuel  Eté  
Semi-marathon 1 Fédération Individuel  Eté 
Skeleton 2 Olympique Individuel  Hiver  
Ski alpin 4 Olympique Individuel  Hiver  
Ski alpinisme 1 Reconnu Individuel  Hiver  
Ski de vitesse 1 Fédération Individuel  Hiver  
Ski freestyle 1 Olympique Individuel  Hiver  
Ski sur herbe 2 Fédération Individuel  Hiver  
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Skibob 1 Autre  Individuel  Hiver  
Skicross 1 Olympique Individuel  Hiver  
Snowboard 4 Olympique Individuel  Hiver  
Streethockey 1 Autre  Equipe Eté  
Tennis de table 2 Olympique Individuel  Eté  
Tir 1 Olympique Individuel  Eté  
Triathlon 3 Olympique Individuel  Eté  
Unihockey 3 Autre  Equipe Eté  
Voile 8 Olympique Individuel  Eté  
59 disciplines 110 
events 
29 Olympique / 14 
Reconnu / 7 Fédération 
olympique / 8 Autre 
48 Individuel / 10 
par équipe 
43 Eté / 15 Hiver 
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Annexe 3 : Répartition des disciplines des championnats d’Europe 
 
Disciplines sportives 
Nombre 
de CE 
Répartition selon la 
reconnaissance 
Répartition selon 
le type 
Répartition selon 
la saison 
Aéromodèlisme 1 Reconnu Individuel  Eté  
Athlétisme 1 Olympique Individuel  Eté  
Badminton 1 Olympique Individuel  Eté  
Balle aux poings 3 Autre Equipe Eté  
Baseball 1 Olympique Individuel  Eté  
Beach Volleyball 1 Olympique Individuel  Eté  
BMX 1 Olympique Individuel  Eté  
Bobsleigh 3 Olympique Individuel  Hiver 
Body-Building 1 Autre  Individuel  Eté  
Chiens de traîneau 1 Autre Individuel Hiver 
Course d'orientation 1 Reconnu Individuel  Eté  
Cross 1 Fédération Individuel  Eté  
Curling 4 Olympique Equipe Hiver  
Cyclocross 1 Fédération Individuel  Eté  
Danse sportive 1 Reconnu Individuel  Eté  
Danses latines 1 Reconnu Individuel  Eté  
Footbag  1 Autre  Individuel  Eté  
Football 4 Olympique Equipe Eté  
Full Contact 1 Autre  Individuel  Eté  
Gymnastique artistique 2 Olympique Individuel  Eté  
Handball 1 Olympique Equipe Eté  
Équitation 3 Olympique Individuel  Eté  
Hockey sur gazon 3 Olympique Equipe Eté  
Hockey en ligne 1 Reconnu Equipe Eté  
Luge 1 Olympique Individuel  Hiver  
Lutte 1 Olympique Individuel  Eté  
Motonautisme 1 Reconnu Individuel  Eté  
Patinage artistique 1 Olympique Individuel  Hiver  
Plongeon / Natation 1 Olympique Individuel  Eté  
Plongeon de falaise 2 Autre  Individuel  Eté  
Skeleton 1 Olympique Individuel  Hiver  
Ski Freestyle 1 Olympique Individuel  Hiver  
Squash 1 Reconnu Equipe Eté  
Streethockey 1 Autre  Equipe Eté  
Tennis 3 Olympique Individuel  Eté  
Tir 2 Olympique Individuel  Eté  
Triathlon 1 Olympique Individuel  Eté  
Voile 10 Olympique Individuel Eté  
Voltige aérienne 1 Reconnu Individuel  Eté  
39 disciplines 66 
events 
22 Olympique / 8 
Reconnu / 2 Fédération 
olympique / 7 Autre 
31 Individuel / 8 
Equipes 
32 Eté / 7 Hiver 
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Annexe 4 : Répartition des sports et disciplines olympiques (Chappelet 2008 : 44) 
 
Sports (disciplines) d’été 
Catégorie 
Nombre de sports 
(disciplines) 
Sports  
A 
1 (1) 
Athlétisme 
B 
7 (16) 
Basketball, Football, Gymnastique (gymnastique artistique, gymnastique 
rythmique, trampoline), Natation (natation, natation synchronisée, plongeon, 
water polo), Volleyball (volleyball, beach volleyball), Tennis, Cyclisme (BMX, 
cyclisme sur piste, cyclisme sur route, VTT) 
C 
4 (6) 
Aviron, Handball, Équitation (concours complet, dressage, saut d’obstacle), 
Hockey sur gazon 
D 
14 (16) 
Badminton, Baseball, Boxe, Canoë (course en ligne, slalom en eaux vives), 
Escrime, Haltérophilie, Judo, Lutte (lutte gréco-romaine, lutte libre), Pentathlon 
moderne, Softball, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile 
E 
2 (2) 
Taekwondo, Triathlon 
28 (41)  
 
Sports (disciplines) d’hiver 
Catégorie 
Nombre de sports 
(disciplines) 
Sports  
A 
3 (10) 
Hockey sur glace, Ski (combiné nordique, saut à ski, ski acrobatique, ski alpin, ski 
de fond, snowboard), Patinage (patinage artistique, patinage de vitesse, patinage 
de vitesse sur piste courte) 
B 
4 (5) 
Biathlon, Bobsleigh (bobsleigh, skeleton), Curling, Luge 
7 (15)   
 
